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У роботі розглядаються розвиток теоретичних і методичних засад, 
розробка методичних і практичних рекомендацій щодо управління 
рекламною діяльністю підприємств готельного господарства. Досліджено 
науковий і теоретичний базис рекламної діяльності підприємств готельного 
господарства та проаналізовано прикладні аспекти   їх втілення в діяльність 
підприємства. 
Здійснено аналіз ефективності реалізації рекламної кампанії готельного 
підприємства. Обґрунтовано удосконалення рекламного менеджменту 
готельного підприємства «Уліс». 
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The paper discusses the development of theoretical and methodological 
foundations, development of methodological and practical recommendations for 
the management of advertising activities of hotel enterprises. 
 The scientific and theoretical basis of advertising activity of the enterprises 
of hotel economy is investigated and applied aspects of their embodiment in 
activity of the enterprise are analyzed.  
The analysis of the effectiveness of the implementation of an advertising 
campaign of a hotel company. Improvement of advertising management of the 
hotel enterprise "Ulis"is proved.  
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Мета і завдання дослідження. Метою випускної роботи є теоретичне 
обґрунтування, розробка практичних рекомендацій щодо маркетингової 
дыяльності готельних підприємств. 
Для досягнення зазначеної мети поставлені і вирішені наступні 
завдання: 
- визначити сутність та особливості використання різних рекламних 
засобів у підприємствах готельного господарства; 
-  проаналізувати систему управління якістю послуг у готелі; 
- проаналізувати специфіку процесу управління та маркетингової 
діяльності в готелі «Уліс» 
- проаналізувати основні показники виробничо-господарської 
діяльності готелю «Уліс» 
-  провести наліз маркетингової  діяльності  готелю  «Уліс» 
- розробити конкретні ропозиції щодо впровадження типів 
рекламоносіїв, які можуть бути використані в рекламі готелю «Уліс» 
-  Навести власні  пропозиції та рекомендації щодо рекламної 
діяльності готелю «Уліс» 
Об'єктом дослідження є процес управління  рекламної діяльності  
готельних підприємств. 
Предмет дослідження – сукупність організаційно-економічних  
положень теоретичного і практичного характеру, спрямованих на 
удосконалення процесу управління рекламним менеджментом готелю 
«Уліс». 
Практична значущість отриманих результатів полягає в тому, що вони 
доведені до конкретних рекомендацій, які можуть бути використані для 
розв'язання актуальних проблем заповнюваності номерів готельних 
підприємств. 
Теоретико-методологічну основу даної роботи склали концептуальний 
апарат, теоретичні положення і наукові принципи, розроблені вітчизняними 
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та зарубіжними спеціалістами в сфері якості готельних послуг та економіки 
підприємств готельного господарства. Нормативно-правова та інформаційно-
емпірична база дослідження була сформована на основі нормативно-
законодавчих актів, статистичних матеріалів, розробок вітчизняних та 
закордонних вчених, а також результатів власних досліджень. 
Методи дослідження. Основний методологічний прийом випускної 
роботи – системно-структурний підхід, що дозволяє найбільш ефективно 
організовувати дослідження для виконання поставлених завдань.  
 Випускна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 
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   Анкетування в готелі 
Запитання до гостя Варіант відповіді «Так» Варіант відповіда «Ні» 
1 2 3 
Чи зустрічали Вас в 
готелі з посмішкою? 
  
Оцініть якість 
розміщення, будь ласка: 
  
все пройшло швидко і 
приємно 
  
персонал в адміністрації 
готелю звертався до  
мене ввічливо 
  




Оцініть, будь ласка, ваш 
номер: 
  
мій номер був чудово 
обладнаний 
  
мій номер був чистий і 
зручний 
  
моє ліжно було 






Продовження таблиці 1 
1 2 3 
ванна була чистою і 
повністю обладнаною 
  
Оцініть, будь ласка, 
персонал готелю: 
  




персонал  надавав 




доступні, аби у будь-
який момент вирішити 
мою проблему 
  
Оцініть, будь ласка 




харчування була на 
гарному рівні, продукті 
були свіжими та 
смачними 
  
кухарі та офіціанти були 
ввічливими 
  














Оцініть, будь ласка, ваш  
процес висілення  з 
готелю: 
  
я отримав комплексний 
та точний розрахунок 
  
я отримав часний 
розрахунок, лише за ті 
послуги, що мені 
надавалися 
  
висілення з готелю 
пройшло швидко та без 
будь-яких проблем 
  
Чи хотіли б ви 
повернутися до нашого 
готелю знову? 
  
Чи рекомендували б ви 
наш готель своїм 










  Цінова політика готелю «Уліс» 
 
Тип номеру Ціна на даний номер 
Стандартний двомісний номер 650 грн за добу 
Номер Люкс 1158 грн за добу 
Номер Напівлюкс 1120 грн за добу 




Ціни на інші  послуги в готелі «Уліс» 
Послуга Ціна 
Замовлення додатко сніданку, обіду, 
чи вечері 
50 – 240 грн в залежності від часу 
надання послуги, кількості осіб 
Паркування авто 20 грн на добу 
Спа- салон 53 грн з особи 
Додаткові ліжка для дітей 30 грн за ліжно 
Міні- бар 100 грн за користування на весь 
період, що гість в готелі 
Замовлення сніданку в номер 20 грн, не залежно від кількості осіб 
Користування пральнею 15 грн за одноразове прання 
 
  
 
